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The relation between urban and rural is a radical problem to our modernization. 
So, to balance urban and rural development is a strategic decision advanced by our 
party’s sixteen congress, which is of strategic significance to our country’s overall 
economic and development as well as to built harmonious society. This thesis begins 
with the introduction of the origin of the theory about the relationship between urban 
and rural; illustrates the currently existing main conflicts and problem between urban 
and rural; analyzes the cause of discrimination between urban and rural areas; at last, 
emphasizes the measures to balance development of urban and rural areas; points that 
urban/rural composition is the final goal of balancing urban and rural development; 
depicts the blueprint of urban/rural composition. 
This thesis composes the following five chapters divided into three parts:  
The first part: foreword. It introduces the attempt and significance of this thesis. 
The second part: the first chapter. It summarizes some works on relationship 
between urban and rural at home and abroad from old time to present, and the 
methods and tools of researching. 
The third part: it is the trunk of the thesis and includes Chapter Two, Chapter 
Three, and Chapter Four. First, it introduces the standard of partitioning urban and 
rural and its evolvement，which play a important role to the following pant. Then the 
trunk of the thesis. It composes the following three parts: what the problem is——
current instance about the disparity between urban and rural development; why the 
problem exists——political and economic cause; how to solve the problem——the 
countermeasures to balance urban and rural development, the blueprint of urban/rural 
composition. 
The fourth part: the end of the thesis and the relevant works. Point out the center 
of this thesis again. That is, urban/rural composition is the certain choice of balancing 
urban and rural areas. 
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家宏观调控政策需要重视和着力解决的重大问题。2003 年 6 月，财政部财科所
有关课题组发布的一份报告详细列出了收入分配差距不断扩大的六个表现，其中
城乡居民收入差距逐年拉大的程度位居第二。近年来，中国城乡收入差距在不断
拉大，中国城乡之间的人均收入比由 1995 年的 2.8：1 提高到 2004 年的 3.2：1，
如果把其他医疗、教育、失业保障等非货币因素都考虑进去，估计城乡收入差距
可能要达到四五倍，甚至是 6 倍①。 
















                                                        
① 中国商业联合会外联委员会会长：王德厚，《我国农产品价格持续低迷，可能加大城乡收入差距》[EB/01]















一  有关城乡关系方面的理论发展阐述 
（一）古典经济学家有关城乡关系的论述 











































































                                                        
① [英]亚当·斯密：《国富论》[M].唐日松译，华夏出版社，2005 年版，第三篇：论不同国家中财富的不同
发展，第三章：论罗马帝国崩溃后都市的勃兴与进步。 












































                                                        






















































































                                                        































世纪到 20 世纪 30 年代可以说是博弈论的萌芽阶段，这时期的代表人物是古诺
（Cournot）。20 世纪初，研究博弈论的人多了起来，以数学家为主，这时期的研
究大多专注于严格竞争博弈，按现代的术语就是双人零和博弈，一个人有所的必
然意味着另一个人有等量的损失。在经过了 20 世纪 40、50 年代的体系建立时期
后，60 年代到 80 年代是博弈论体系的壮大期。这段时间中，合作博弈理论继续
得到充实和丰富，而非合作博弈理论更是发展迅速，成为博弈论研究和应用的主




                                                        












































                                                        
① 参考：黄涛：《博弈论教程——理论、应用》[M]. 北京经济学院出版社，2004 年版。 

























3.  结构功能主义  






















                                                        
① 熵：原是热力学的一个概念，反映不能被利用的热能的多少。熵理论对其进行了极其广泛地揭示和推演，
将之等同于资源枯竭、环境污染的同义词。在科技哲学中用来泛指某些物质系统状态可能出现的程度。 
② 郭红霞：《统筹城乡发展战略的社会学分析》[D].中共中央党校，2004 年出版，第 3 页。 
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